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OUVRAGES SIGNALES 
ZOOLOGIE 
DIAKONOFF A. - Microlepidoptera of New Guinea. Verh. Konig. 
Nederl. Aload. Vet., Afd. Naturkunde, Ser. 2, Part. 1, in vol. 49, 
1952, n° 1, p. 1-167; Part. 2, in vol. 49, 1953, n° 3, p. 1-166, fig. 
Clefs. 
LAL R., DAS MENON R. - Isoptera. Gat.alogue of Indian Insects. 
Part. 27. Delhi, 1953, V et 94 p. 
PENNAK R.W. - Freshwater Invertebrates of the United States. 
New-York, Ronard Press, 1953, 769 pages, figures, clefs. 
SMYTHIES B.E. - The birds of Burrna. Edinburgh and London, 
Oliver and Boyd, 1953, XLIII et 668 pages, 31 planches coloriées, 
carte. 
BOTANIQUE 
TARDIEU-BLOT M.L. - Les Pteridophytes de l'Afrique intertropicale 
française. Dakar, Mém. Inst. Franç. Afrique Noire, n° 28, 1953, 
241 pages, 44 planches, clefs. 
ANALYSF.S 
BANNERMAN D.E. - The birds of west and equatorial Africa. Edin­
burgh, Oliver and Boyd, 1953, XII + 1.256 + VIII pages, en 
2 volumes, 30 planches en couleurs, 24 planches noires et 433 
figures dans le texte. Prix (relié) : 6 livres 6 shillings. 
La publication d'une édition condensée du classique Birds of 
tropioal west A/rie.a (8 volumes, 1928-51) de David A. Bannerman 
était attendue avec impatience par tous les naturalistes africains 
depuis que l'auteur. avait annoncé son intention de publier un ré­
sumé de son grand ouvrage, Cette tâche s'imposait en effet : les huit 
volumes de l'édition ori:ginale étaient presque tous épuisés et la col­
lection atteignait d'occasion un prix prohibitif. De plus les posses­
seurs de cette précieuse série eussent été bien gênés, du fait de son 
poids, pour l'emporter sur le terrain - au cas même où ils eussent 
accepté de lui faire courir les risques d'une perte ou avarie de can­
tine ... 
Voici donc ce désir réalisé et il n'est pas exagéré de dire que ce 
livre est bien celui qu'on attendait de son auteur : le format est 
agréable et la typographie excellente; le premier volume commence 
par 123 pages qui reproduisent l'ensemble des fameuses clefs illmi-• 
trées des genres qui avaient tant fait pour le succès de l'édition ori­
ginale; chaque espèce fait l'objet d'une description concise et d'un 
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bref exposé des faits biologiques connus. Contrairement à l'usage 
adopté dans l'édition en 8 volumes, les sous-espèces sont brièvement 
étudiées à la fin des paragraphes consacrés à chaque espèce et ne 
font pas l'objet d'un traitement spécial - ce qui évite bien des 
répétitions et gagne beaucoup de place. 
L'illustration reproduit (en format réduit bien entendu) 37 des 
planches en couleurs de l'édition princeps, et s'enrichit de 6 plan­
ches nouvelles dont quatre sont empruntées aux Birds of Kenya 
Colon y and U ganda Protectorate de Sir Frederick Jackson. L'illus­
tration en noir s'est elle-même augmentée de quelques utiles dessins 
supplémentaires. 
Tel quel l'ouvrage se présente donc comme le livre de chevet de 
tous les ornithologistes sérieux travaillant dans nos territoires afri­
cains. Ils y trouveront une inépuisable mine de renseignements et 
les conclusions d'une vie de labeur consacrée à l'ornithologie ouest 
africaine. Ajoutons que ces deux volumes sont très sobrement, mais 
très solidement reliés, et que leur prix est véritablement modique 
quand on considère la richesse de l'illustration. 
Cet ouvrage, complété par le remarquable Birds of Belgian 
Congo de Chapin et le nouveau Birds 'of Eastern .and North-eastern 
Africa de Mackworth-Praed et Gr.ant, marque à notre avis une 
étape de l'ornithologie africaine. Le naturaliste de terrain a désor­
mais à sa disposition le résultat de plus d'un siècle de travail con­
densé en quelques volumes. Reste maintenant à .aborder l'étape 
suivante, celle de la préparation de field-guides de poche, permet­
tant une utilisation de tous les instants sur le terrain. Roger T. 
Peterson et G. Montfort en ont réalisé, pour l'Amérique du Nord et 
l'Europe, qui sont des modèles du genre et E. Léonard Gill a cou­
rageusement tenté de faire de même pour l'Afrique du Sud. N'est-il 
pas possible d'espérer que D.A. Bannerman nous fasse encore une 
fois profiter de son expérience unique en préparant d'ici quelques 
années, un pareil guide de poche pour les oiseaux de l'ouest africain? 
F. BOURLIÈRE. 
BERTIN L., BOURDIER F., DECHAMBRE Ed:, FRANÇOIS Y., GENET-VARCIN 
E., HEILBRUN G., HEIM R., PELSENEER J., PIVETEAU J. � Buffon. 
Ouvrage édité par le Muséum National d'Histoire Naturelle, 
Paris (1952), 244 pages, 30 figures hors texte. 
Ce premier volume de la collection « Les Gr.ands Naturalistes 
Français » est consacré à la figure - combien attachante - de 
l3!.lffon. II retrace de façon très vivante, mais toujours solidement 
documentée, la biographie du grand naturaliste, ses .activités « in­
tellectuelles » et « économiques », son rôle dans l'histoire du Mu­
séum et se termine par 30 lettres inédites et un essai de bibliogra­
phie. 
Les auteurs de ce volume n'ont pas succombé à la tentation -
qui était de règle jusqu'à une date récente - de présenter leur 
héros comme un personnage de légende. Les plus grands esprits 
restent toujours des hommes et il est peu conforme à l'objectivité 
scientifique de toujours ne voir qu'un côté de leur personnalité. Et 
celle de Buffon était, de toute évidence, particulièrement complexe ! 
On en jugera par les détails - jusqu'ici connus de quelques érudits 
seulement - que fournissent les études de MM. Frank Bourdier et 
Louis Bertin ! 
Espérons que cette collection s'enrichira bientôt d'autres vo­
lumes rédigés dans le même esprit. 
F. BOURLIÈRE. 
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BLAKE E.R. - Birds •Of Mexico. A guide for field identification. The 
University of Chicago Press, 1953, XX:X et 644 pages, frontis­
pice en couleurs, 329 dessins au trait, 2 cartes. Prix : 6 dollars. 
L'avif.aune tropicale exerce toujours sur l'ornithologiste un irré-
sistible attrait. Aussi, à notre époque de communications rapides et 
faciles, le naturaliste européen en voyage d'étude ou d'affaires aux 
Etats-Unis, est-il souvent tenté de franchir la frontière du Rio 
Grande. S'il succombe à cette tentation, il ne sera certainement pas 
déçu, car le Mexique est bien plus qu'une porte d'entrée de l'Améri­
que Latine. Que l'on soit curieux d'archéologie ou de botanique, 
d'histoire ou d'entomologie, d'ethnographie ou d'oiseaux, ce magni­
fique pays a de quoi satisfaire les plus difficiles. 
Malheureusement, comme j'ai pu en faire moi-même l'irritante 
expérience, le nouveau venu des pays du nord se trouve rapidement 
débordé par tant de nouveautés auxquelles il a peine à donner un 
nom. Rapidement il se rend compte de l'absolue nécessité de « gui­
des de terrain » sans lesquels il se trouve complètement désorienté. 
Pour les Oiseaux, rien n'existait avant 1951, date à laquelle Sutton 
publiait un agréable et utile volume intitulé Mexican birds, first im­
pressions, d.ont l'appendice contenait un résumé des caractères de 
terrain de la majorité des Oiseaux du Mexique non rencontrés aux 
U.S.A. Mais ce n'était qu'un premier pas et le nouveau guide de 
Blake constitue un gr.and progrès. Les caractères de terrain et la 
distribution succincte de 967 espèces de la faune mexicaine sont 
indiqués dans ce volume de poche; 329 dessins au trait constituent 
un utile complément au texte et faciliteront l'identification de beau­
coup de genres étrangers à la région néarctique. J'aurais pour ma 
part préféré que l'illustration se limitât aux espèces étrangères à la 
faune des Etats-Unis, car tout voyageur au Mexique aura obliga­
toirement besoin, en complément du présent volume, des deux Fieicl 
guides de Peterson. 
L'utilité d'un tel manuel ne se mesure définitivement que 
par un emploi répété sur le terrain; mais, si j'en juge d'après mon 
expérience limitée de la faune de l'Amérique centrale, ce volume 
représente incontestablement un immense progrès. Il se recom­
mande non seulement .aux ornithologistes intéressés par le Mexique 
mais à tous ceux qui voyageront dans les républiques centre-amé­
ricaines, du Guatémala à Panama. 
F. BOURLIÈRE. 
DAWYDOFF C. - Contribution à l'étude des Invertébrés ,de la fa•une 
marine benthique de l'Indochine. Bulletin biologique de France 
et de Belgique, Supplément 37, 1952. 158 pages, 2 cartes. 
Grâce .aux travaux de Delacour, Bourret, Chevey et de leurs 
collaborateurs, les Vertébrés de la faune indochinoise sont aujour­
d'hui bien connus - du point de vue systématique tout au moins. 
Il n'en est malheureusement pas de même pour les Invertébrés, et 
en particulier pour les Invertébrés marins, qui étaient restés à peu 
près inconnus jusqu'aux patientes et méthodiques recherches de 
Constantin Dawydoff. 
Ce dernier effectua en effet, de 1929 à 1935 et en 1938-39, deux 
missions de la plus haute importance, qui le menèrent de l'extême 
nord du Tonkin au golfe de Siam. Le matériel rapporté par lui fit 
l'objet d'un grand nombre de publications par divers spécialistes; 
mais ces travaux, publiés dans des périodiques très spécialisés, sont 
souvent difficilement accessibles. 
Le présent volume sera donc d'une très grande utilité, et devien­
dra le vade mecum indispensable de toute personne intéressée par 
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·la faune marine de la Mer de Chine. On y trouvera non seulement 
l'inventaire des animaux benthiques récoltés par l'auteur dans le 
domaine maritime indochinois, mais aussi une introduction à l'écolo­
gie des différents faciès du plateau continental. 
Rappelons enfin qu'un inventaire sommaire des animaux péla­
giques de la même région a été publié par l'auteur en 1937 (Bulletin 
de la Société Zoologique de France, vol. 61). La comparaison de ces 
deux travaux avec l'Invent,aire des Invertébrés mlarins ,de l'lnào­
chirne de Sérène (1937) montre bien ·toute la dette que les natura­
listes de demain devront au labeur obstiné de C. Dawydoff. 
F. BOURLIÈRE. 
GÉROUDET P. - Les Piassereaux. II. Des mésanges aux f,auvettes. 
Neuchâtel et Paris (1953), 316 pages, 48 planches dont 32 en 
couleurs et 37 dessins. Prix : 1.200 francs fr.ançais. 
Nous avons insisté antérieurement dans cette revue (In Terre 
et ia Vie, 1951, page 218) sur la qualité du premier des trois volumes 
consacrés par Paul Géroudet aux Passereaux de France, Suisse et 
Belgique. Grâce au labeur infatigable du rédacteur en chef de Nos 
Oise.aux, la jeune génération d'ornithologistes de langue française 
bénéficie d'un guide moderne qui se classe parmi les meilleures pro­
ductions internationales de ces dix dernières années. Ce second 
volume vient encore renforcer l'impression laissée par le premier 
tome : documentation biologique abondante mise en œuvre avec 
beaucoup d'esprit critique, observations originales nombreuses, style 
agréable bien fait pour stimuler le débutant, présentation typogra­
phique excellente. Il est particulièrement heureux q�e les éditeurs 
aient accepté que le présent volume ait près de 100 pages de plus 
que le précédent; cela a permis à l'auteur de ne rien sacrifier de 
l'abondante documentation publiée depuis 20 ans sur ces groupes 
particulièrement riches en détails biologiques intéressants. 
Espérons que le troisième et dernier volume de cette série sera 
publié sans trop de retard ! 
F. BOURLIÈRE. 
HARVEY L.A., ST LEGER-GORDON. - Dartmoor: The New Naturalist, 
volume 27, 1953, London, Collins, XIV et 273 pages, 17 photo­
graphies en couleur, 36 photographies en noir, 3 cartes. Prix : 
25 shillings. 
Après une introduction à l'histoire naturelle du massif de Snow­
don et de la région du Weald, la série du New N.aturalist nous offre 
aujourd'hui une nouvelle monographie régionale du même type sur 
Dartmoor. Cette région, fameuse par ses tourbières et ses espèces­
reliques, constitue un véritable îlot de nature, au milieu des régions 
cultivées du Devon. Devant les empiètements constants de la « civi­
lisation », cette région a été classée en 1951 comme Parc National 
par le gouvernement britannique. Grâce à cette mesure, on peut 
espérer que son charme romantique sera préservé pour les généra­
tions futures. 
La présente monographie est essentiellement consacrée à la 
g�ographie physique (chapitre 3), à la géologie (chapitre 4), à la 
climatologie (chapitre 5), à l'écologie végétale (chapitres 6 à 9), à la 
préhistoire et à la géographie �umaine (chapitres 10 à 12). Les ren­
seignements zoologiques sont plus rares, mais on trouvera cepen­
dant dans ces pages quelques renseignements intéressants sur I'avi­
faune. 
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'un très utile catalogue de Phanérogames, Vertébrés et Insectes 
caractéristiques termine l'ouvrage. L'illustration, abondante et de 
qualité, est surtout consacrée aux paysages de la région. 
F. BOURLIÈRE. 
REDIGER R. - Les animaux sauv.ages en oa.ptivité. Introduction à kt 
biologie des jardins zoologiques. Edition française revue par 
l'auteur. Paris, Fayot, Bibliothèque scientifique, 1953, 247 pages, 
16 planches photographiques, 31 figures, 6 tableaux. Prix : 1.100 
francs. 
L'auteur de ce remarquable ouvrage n'est pas de ceux qui consi­
dèrent que le rôle d'un directeur de parc zoologique se limite à celui 
d'un moderne « montreur d'ours ». Il considère avec juste raison 
que de tels parcs constituent les indispensables laboratoires dans 
lesquels s'échafaude patiemment une psychologie animale bien dif­
férente de celle qu'on nous présente encore aujourd'hui dans maints 
livres malheureusement encore classiques. Les concepts éthologiques 
nouveaux auxquels aboutissent ces travaux n'ont d'ailleurs pas qu'un 
intérêt théorique; ils permettent au contraire de mieux comprendre 
les besoins de l'animal captif et il en découle toute une série de 
mesures pratiques de la plus grande importance. Le lecteur de ce 
livre s'en convaincra aisément en lisant en particulier les chapitres 
consacrés au système espace-temps des animaux captifs, aux pro­
blèmes du confinement, des évasions, du régime et des rapports 
avec l'homme. Certains paragraphes sur les mouvements stéréo­
typés, !'hypersexualité, et. le dressage sont particulièrement ins­
tructifs. 
Tout naturaliste prenant plaisir à maintenir des animaux en 
captivité se doit de lire et de méditer ce livre. 
F. BoURLiii:RE. 
ROMÈS M.V. - L'alimentation minérale des piantes et le problème 
des engrais chimiques. Paris, Masson, 1953, 142 pages, 19 figures. 
Les connaissances classiques en matière d'alimentation minérale 
des pl'antes (Rôle des éléments chimiques dans la vie des plantes, 
Signes de carence ou de déficience, Loi du minimum, Loi de Mits­
cherlich, Equilibre N.P.K.) rendent de très grands services, mais ne 
constituent qu'une somme de nombreux cas particuliers où manque 
une vue d'ensemble. 
L'auteur, Marcel V. Romès, Professeur à l'Université de Bruxel­
les, grâce à la juxtaposition de résultats acquis dans le domaine de 
la physiologie, de la perméabilité cellulaire et dans celui de la nu­
trition minérale des plantes supérieures, nous propose des idées 
nouvelles qui permettront de simplifier considérablement !'expéri­
mentation. 
L'auteur reprend sous une autre forme l'expression d'Osterhout 
unissant les variations de l'état de santé au processus de mort et 
met en vedette les phénomènes d'antagonisme ,d1'.tns ia détermination 
de ia qwalité d'un milieu nutritif. Cette hypothèse est vérifiée expé­
rimentalement grâce à la méthode multiplicative et la méthode addi­
tive plus simple. 
Romès préconise alors d'abandonner l'empirisme pour une re­
cherche rationalisée qui permettra d'obtenir directement les mêmes 
renseignements. Par exemple, dans les études appliquées aux 6 élé­
ments majeurs, la méthode empirique factorielle à 3 niveaux, néces­
site 729 traitements, alors que la méthode des variantes systémati­
ques proposée par l'auteur peut se réduire à (6 + 3) traitements. 
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Dans une dernière partie l'auteur étudie à la lumière de la con­
ception proposée le comportement des plantes naturelles et cultivées 
et préconise une méthodologie agricole simple en matière d'engrais. 
En résumé, la nouvelle conception de l'auteur permettra plus 
facilement de souligner les grandes idées générales de l'alimentation 
minérale des plantes, de les grouper dans un ensemble qui satisfasse 
l'esprit scientifique et constituera un cadre didactique qui facilitera 
l'enseignement. Enfin tous les chercheurs de la physiologie végétale 
accueilleront avec joie la méthode des variantes systématiques qui 
simplifiera à l'extrême leur expérimentation dans le domaine de 
l'alimentation minérale des plantes. Les praticiens eux-mêmes pour­
ront contribuer à dégager de l'empirisme le problème des engrais. 
Jean BURÉ. 
lABLOKOFF A.Kh. - Un carrefour biogéographique. Le massif de Fon­
tainebleau. Ecologie des réserves. Paris, 1953, Société d'édition 
d'enseignement supérieur, 99, boulevard Saint-Michel, 98 pages, 
12 planches, nombreux graphiques. Prix : 1.400 francs. 
Tous les lecteurs de cette revue connaissent le Docteur A.Kh. 
Iablokoff, entomologiste enthousiaste et grand connaisseur de la 
forêt de Fontainebleau, où Il travaille depuis plus de 20 ans. Son 
Eth,ologie de quelques Elatértdes du mass·if de Font.ainebleau, pu­
bliée par les Mémoires du Muséum en 1943, a depuis longtemps 
établi son habileté à étudier les mœurs des espèces réputées les 
plus rares. 
Le présent ouvrage aura encore une plus grande portée que son 
prédécesseur, car cette fois il s'adresse à tous les écologistes. Il 
comprend trois parties d'importance inégale : une esquisse géolo­
gique de la forêt (10 pages), une revue générale des associations 
végétales (p. 28-62) et enfin une étude très fouillée du climat de la 
forêt (p. 63-98). 
Cet ouvrage est en particulier indispensable à tous les natu­
ralistes de la région parisienne. 
F. B. 
JACK A. - Feathered wings. A stu.dy of the flight of birds. London, 
Methuen, 1953, 131 pages, 44 figures, 18 photographies. Prix : 
15 shillings. 
De tous les livres ou articles generaux publiés depuis 15 ans 
sur ce sujet passionnant mais combien difficile qu'est le vol des 
oiseaux, ce petit volume me semble - de loin - le meilleur. 
Ecrit dans un style très clair par un ornithologfste que la guerre 
a familiarisé avec l'aviation, il expose très simplement les notions 
fondamentales que tout amateur d'oiseaux devrait connaître sur le 
vol à voile, le vol plané, le vol battu, les incidences de la météoro­
logie sur le vol, etc. De nombreux schémas et quelques photogra­
phies permettent de mieux comprendre un certain nombre de no­
tions généralement peu familières au naturaliste de terrain. 
L'auteur s'est manifestement donné beaucoup de mal pour 
prendre connaissance des principaux travaux publiés avant lui sur 
ce sùjet. Contrairement à la plupart de ses devanciers, il cite lar­
gement les observations et expériences de Lorenz, Stolpe, Zimmer, 
von Holst et Idrac. La récente mise au point de Oehmichen (1950) 
paraît cependant lui avoir échappé. 
On saura également gré à l'auteur de ne pas avoir minimisé le 
côté peu satisfaisant de certaines explications classiques et d'insister 
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à plusieurs reprises sur les iacunes de nos connaissances. Le ieè­
teur « continental » appréciera tout particulièrement sa tentative 
d'indiquer les équivalents français et allemands des termes techni­
ques employés. 
F. BOURLIÈRE. 
LoCKLEY R.M., RUSSELL R. - Bird-ringing. The art of bird study 
by individu.al m,{Lrking. London, Crosby Lockwood and son, 1953, 
VIII et 119 pages, 55 figures, 8 planches photographiques. Prix : 
9 shillings 6 pence. 
Cet excellent petit livre met à la portée de tout ornithologiste 
amateur sérieux les techniques de base qui lui permettront de deve­
nir un « bagueur » parfait. 
Après deux courts chapitres sur l'historique et la valeur du • 
baguage, l'essentiel du livre est consacré aux techniques de capture 
et de marquage. Ces exposés sont remarquablement pratïques et 
largement illustrés de croquis permettant au lecteur d'entreprendre 
lui-même la construction de la majeure partie des dispositifs décrits. 
F. B. 
MORET L. - Manuel de Paléontologie animale. 300• édition complétée 
d'un addendum. Paris, Masson, 1953, 762 pages, 274 figures, 12 
tableaux. Prix : 2.880 francs.· 
Treize ans se sont écoulés depuis la publication de la première 
édition de cet ouvrage et le succès qu'il a rencontré auprès de plu­
sieurs générations d'étudiants ne s'est jamais démenti. Appuyé sur 
une solide documentation, ce manuel a le grand mérite de toujours 
rester clair et didactique. Ses nombreuses figures, à caractère par­
fois à demi schématique, sont bien faites pour retenir l'attention et 
ses multiples bibliographies infra-paginales orientent aisément le 
débutant vers la littérature spécialisée. 
Cette nouvelle édition reproduit le texte complètement refondu 
de l'édition de 1946, mais l'auteur a eu l'excellente idée de condenser 
en un addendum de 13 pages les principales acquisitions de ces sept 
dernières années - ce qui met l'ouvrage à jour. 
Ajoutons que ce manuel ne fait nullement double emploi avec 
le grand T-naité de Paléontologie de J. Piveteau, publié à la même 
librairie et analysé récemment dans notre revue. Il en constitue 
tout au contraire la naturelle introduction pour le paléontologiste 
ou le zoologiste débutant. 
F. BOURLIÈRE. 
PAULIAN P. - La vie animale .aux Kerguelen. Edition La Toison 
d'Or. Paris, 1953, 168 pages, 32 planches photographiques, 2 cartes. 
Patrice Paulian a eu la chance de vivre pendant une année en­
tière en contact permanent avec la nature sauvage des Iles Ker­
guelen. 
Dans ce livre d'une facture volontairement dépouillée et abon­
damment illustré de photographies originales, il nous expose les 
nombreux sujets d'étude qui se sont offerts à lui, en même temps 
qu'il nous laisse entrevoir les difficultés de tous ordres que ren­
contre le naturaliste de terrain dans ce pays isolé au climat diffi­
cile, où est cependant Installée maintenant une base française per­
manente. 
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Tout un monde d'oiseaux et de mammifères, dont l'auteur s'est 
attaché à étudier le comportement et la biologie, est évoqué d?.ns 
ces pages. On y voit également. combien l'auteur a su prendre part 
à leur vie, et l'aimer. 
Francis PETTER. 
SUTTER E., LINSENMAIER W. - Oiseaux de paradis et colibris. Jrrw,ges 
de la vie des Oiseaux sous les tropiques. Version française par 
Paul Géroudet. Silva, Zurich, 1953, 127 pages, 60 planches colo­
riées. Prix : 20 francs suisses. 
Ce luxueux album, édité avec le soin traditionnel de !'Edition 
Suisse, répond beaucoup mieux à son sous-titre qu'à son titre pro­
prement dit. Autour de 60 images coloriées, dont 9 seulement repré­
sentent des oiseaux de paradis et 9 des colibris - les autres étant 
consacrées à des oiseaux à plumage brillant appartenant à des 
groupes très divers - E. Sutter a écrit ·huit chapitres d'initiation 
à l'ornithologie tropicale : milieux où vivent les oiseaux des tropi­
ques, oiseaux de paradis, amateurs de fruits, les oiseaux et les 
fleurs, architectes ingénieux et nids singuliers, la couveuse des 
télégalles, la petite princesse d'eau, les calaos. Ces pages, bien écrites 
et bien traduites constituent de bons textes de vulgarisation pour les 
débutants et les jeunes. 
Les planches, dues à W. Linsenmaier, sont très bien reproduites 
et les couleurs sont en général très justes. Les .attitudes, malheureu­
sement sont parfois très artificielles. Quand l'artiste a pu s'inspirer 
d'une photographie (dans le cas du martinet à crête, pl. 40, par 
exemple) le résultat est bon, mais dans d'autres cas (celui de l'Eu­
rylaime à gros bec, pl. 50, par exemple) l'allure générale de l'oiseau 
est plus discutable. 
Il n'en demeure pas moins que ce volume est un magnifique 
outil de propagande ornithologique. 
F. BOURLIÈRll. 
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